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Vivat, crescat, florea t* 
Vladimir Stipt:Lić 
Sveu<alWe u Zagrl!bu 
vcučili~te u Za!! rebu tlnbilo je svoj Fakultet političkih nauka d' i je i 
pol tbuće godina nakon početka uspona P<llitičke misli Cu starih Grka, uko 
600 godi na prije n.e. sa Solouom, koji je bio ne !tamo \eliki državnik i re-
formator, već i prvi među legendarnom !.cdmori<.:om hcl.cnskih mudraca). 
Odlukom Sabora Socijalističke Republike Hrvatske od 23. '\.!ljače 1962. 
godine o novan je Fakultet pollličkih nauka. a nasta\a je počela l s tudenog 
1962. godine - prije punih 2- godina. SHha le odluke bila je nu.-.:oj poLJtič­
kih znanosti i obrazovanje k\alifidranih trućnjaJ,.a - politologa . 
l nstiluc10nalno utcmdjcnje politologijet kao k1·itike polilikc, bilo je ne 
s~m10 akt političke mudrosti, već i značajan pokazatelj demokraličnosti ži-
\Ota u socijalističkoj samoupravnoj Jugos laviji. <.: .tabora,·imo, tada o~no­
vani Fakultet političkih nauka bio je pn i taka\' fakultet ne samu u Jugc)-
sla' iji \'CĆ i u bilo k() joj socijalisti kuj zemlJI. l ck nakon toga :.li jede drugi 
tahi fakulteti -i u nas i u drugim soctjalističkim ~cmljama. 
Od svoj iJ1 najuwijih početaka, politi.:::ka je znanost u sred iMu :.voga 
is traživanja imala osnovnu bit sval,c L.ajednke: kako je i u koj im oh licima 
la .tajcdnica moguća. Razrualrajući oblike s tvarnosti, kritički ih motreći, pu-
litička je misao već u taroj Grčkoj pusta\'ljala idealne prututipove. koji ži\<.: 
do danas kao jedna od teko,•ina naše ci\'ilizacijc. l kao tak\-oj. njezino je 
mjesto u izuča\·anju na ~·akom sn~učitištu u s'l"'ijetu. Pouke: koje politologija 
donosi od trajne su vri jednosti. Uzmimo samo primjer Grckc. 
U procesu društvenog raL.vuja sta re Grčke, kad je proradala pa trijarhal-
na dr7.ava zemljopo!)jedničke vlastele s kraljem na ćelu , nastajali su no,·i 
oblici društ-.:enc \'lasti, koji su sc prilagođavati interesima novih drustvcnili 
snaga koje u izlazile na !><.:enu. Umjesto običajnog pra\·a, po kojemu !)C Jh·· 
jelo u patrijarhalnom društvu, nastupilo je doba pisanih zakona i kodilik.a 
cije uopće. Grad-drla,·a rađa sc u LOg procesa, a njom~ i plejada poliro-
loga, t.nanih i danas, ne samo kao rionira, vc<.: i po temeljitosti njihove mi!)li. 
Pl aton, prvi među njima, roden u atenskoj demokratiji, razvio je do 
sa,•ršens tva u svojim djelima ue samo dijalog (kau formu) već i slobodu da 
c;e ::. ,•atko izrazi kao l ičnol>l c;a S\'Oj im u\ jeren jima i pogledima: raspr.wlja 
"e o "ubjektivnim pogledima 1 sla\O\ima. pa 1 kad sc odbacuju neka mblje-
nja, njihovu .:-e nosiocu pdznajc da je razumna, misaona ličnost. Ta kultura 
* Govor rektorn nrof. dr Vlttt.limlru Stlperirn na pt·osluvi 25. obljetnice osn1vo-
nja Fakulteta političkih naul,a l:iveučlUSla u Zagrebu 
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pol iličkog t.li ja loga, začera prije 2300 godina . P la tono\ im djelima, ostala 
je trajno ugrađena u političku znanosr .1 
Mnoge su Platonove ideje ostale tr~jno prisutne i a ktualne u politič koj 
111is!i. Zar načelo da je »najbolja i najs lo7.nija ona drlava u kojoj za vlašću 
najmanje tele oni koji su i7.ahrani dn , -Ladaju; a ako c.lnava ima drugačije 
'ladaoce. onda je u 11 joj obrnuto-. (320) ue podsjeća na na.<:;a načela neophod-
no!) li 10tacije? 
Zar nije do dana!) O!)lao aktualan aksiom Platono,·e dr7.a,·t> po kojemu 
na vrhu ul-.lave mogu biti samo najmudriji, l ilozofi, koj i bi se po \'etil i pol-
puno dr7.avnim poslovima, i7bjegavajući v lt~s ti'lo bogaćc;nje. On izrijekom 
propisuje »da nijedan ud njih nema nikakvo imanj e, ako nije prijeko po-
trebno«. Zali111 , da nijedan nema takvu kuću ili osta\'U t.ln u nju ne hi mo-
gao ući ~·atko 1 ko lo le li ( . .. ) 
>-ljima je u <lr.tad zabranjeno da imaju veze i dodim sa ?.latom i n·-
brum: uni ne !)miju h iti :. njim pod istim kruvom, ne ~miju ga nosili ni na 
svome odijelu niti smiju piti iz njega. Tako će spa.'iili i ~ebe i c.lri.avu, jca 
čim bi s tekli v la.-;tilu z~.:m l_ju i kuće i novac, pos tali bi upravmc1 i zeml jo-
radnit:i, a oe vladari; hit će neprijatelji a ne 1-iaveznici građan<~; mrzit Ć'<' i 
bit će omr7nuli; ganjal će i bil će J:!Unja ni c ijelog vijeka; bojal će se više 
nepri j atelja u dri.a\ri nego onoga spolja, i tako će e oni sami i Cije la dr.l.;n a 
sun<wrntiLj u propast• <Vr:.ava, 416---1 17>. 
o, nije na mem da valoaiziram tu ili druge Pla tonove misli. l a Plat()-
na je već Arhlolel nadmašio, ne polcucći od njegove apsolutne političke nor-
mc, od idealističke ideje spekulativno-konstruktivnog izgrađivanja dr.lave (ko-
ja je op::. j cd alt~ tolike umove u r11lnulih 25 stoljeća) , ne.go od analize realnog, 
konk1·etnog svijeta države. Ona se zasn ivala na empiriji i činjenicama pro-
vjcrcrtim u životu. ije stoga čudo š to je Ari tot el političku znanost smatrao 
• kraljicom s\'ih nauka• , buduc1 da Lcli »dobrom i pra\'ednom porelku• . 
Aristotc.>l , da bi, l.ako sam kaže, •rrh·eo kraju filozofiju ljudskih s l\·an• . 
L'ipilujc •što održa\'a ili ru.'ii <..lrt.a\C uopće, a pojedine dri.avnc oblike poseb-
no; 7.a_· [() ~e pojedine države na hode u uobru, a druge u rđa\'11 <; tanju. Jer, 
samo ako rako postupimo, možda ćemo lakše ruoći uvidje ti i koja je dr1.ava 
najbolja, i kt~kav poredak svakuj treba i kojim za konima i u::.l<ltlovama t re-
ba da se slul.i« (Nikomahova etika, 1181, b. 13). 
Taj metodološki princip. kuji je i dnnas validan do određene mjere (kao 
komparatwna analita). za Aristotela je pu!icbno ,ažan ~ toga š to je po njemu 
JOČO\'jek od prirode političko biće• definicija kojoj e tlhiu K. ~\arx (Ka-
pital), kuji je Atis totela inače nazh·au genijem. 
ije na meni da ispitujem razlo!le zbog kojih nakon antike pa !)\ C do 
Machiavellija gu Lovo nema poli tologa - i zašlo je laj cinični istraživač s red-
n jo,•jekovlja postao utemcl j iLe l i moderne politologije. 
S\•ako se društveno uređenje, mogli bismo reći, konstituirnlu prema 
političkoj misli kuja je u to doba btla dominantua. •F cderali tički <>ptc;i• ht-
h ~u leorij,.ka o nm ica ::.l\ at anja Sjed injem h Amend. ih Dua nl, koje c;u 
l lnh•t·l·:.nntnn je d:l je 1-lcllcl tu kulluru smatt·u<J .-pnx.luktnm RrMis ke Ci\'ilt~u­
CiJe - udJnllltetom.. Vidi U. F. HegPI I storija filozofi je, H . Kultura, 1964. ::. lt'. 
150-151. 
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postale savezna drža,a na principu podijeljenog U\Crenileta, ali uz federal-
nu vladu, kuja je bila spo obna da ost\.ari opće interese. Praktička analU.a 
nedostataka konfederacije i njene nemoći da provede svoje zakune, temelje-
na na aristotclu\'skum nače lu uporedne analize činj ..:n ica, provedena l l fede-
ralislićkim s pisima J cffersonn, Hamlllona i drugova prije pun ih 200 godina, 
bila je LeOJ·ijska osnovica st\'aranja snaioe nacionalne vlau~.: u SAD. 
Primjeri bi se mogli nizati unedogled. Ali to nije svrha mog pozuravnog 
govora. j..:mu je cilj samo da pokaže da je ins tituc ionaliLir..mje političkih 
Lnano ri na S...-euč ilištu u Za~J elJu prije pun1h 25 godina bilo i.aaz poli učke 
mudrosti i znao:.l\cno opnn·dano. 
Kolektiv koji sc u ovih 25 godina izgradh·ao bio je u s tanju da odgO\OJi 
ita.wvu, kreaciji z.nanstvene političke misli u našem društvu, kuje se time 
viSe bavi lo praktjčno negu tnan~rvcno. Unatoč teškoć~1 ma (kadrovskim, pro-
s tornilll, financijskim i drugima), Faku ltet političkih nauka OSt\'ario j..: go· 
lem napredak. Zagrebačko svl!učili.' te, s Laro 318 godina, ponu:.nu je na log 
svog mladog juuušu, koji e junački dziliLa na megdanu vlastite afirmacijl' 
2:clim mu mnogo uspjeha u daljnjem radu , ,; še umdnjc s drugim fakulte-
tima (jer su politič"c manosti u mnogočemu inLctus:dpliname) unutat $\e-
učilišta i it.\ao njega. 
Završavam sa !>larom latin kom 'i\.aL, crcscal, noreat ! 
